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Pencapaiansiswadiukur menerusienamperingkatpenguasaan
PERBINCANGAN SERIUS: Nik Mustapha (kanan) berbincang dengan sebahagian daripada S2 dekan dan timbalan dekan fakulti
pengajian UPM yang menyertai Bengkel Strategi Pengajaran di Universiti Penyelidikan di Putrajaya, semalam.

























































Yusoff. Bengkeldua hari itu dian-
jurkan Pusat PembangunanAkade-
mik, Majlis JemaahDekandanPe-
jabatPendaftarUPM.
